岷江入楚と細流抄・明星抄・孟津抄・紹巴抄 by 小高 道子
岷
江
入
楚
は
中
院
通
勝
が
源
氏
物
語
の
注
釈
書
の
諸
説
を
集
成
し
た
書
と
し
て
知
ら
れ
る
。
岷
江
入
楚
は
｢
此
抄
引
処
肩
付｣
と
し
て
引
用
す
る
書
目
を
あ
げ
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
｢
河｣
(
河
海
抄)
、｢
花｣
(
花
鳥
余
情)
、｢
弄｣
(
弄
花
抄)
、｢
秘｣
(
称
名
院
三
条
西
公
条
説)
、｢
箋｣
(
三
光
院
三
条
西
実
枝
説)
、｢
或
抄
御
説｣
(
長
珊
聞
書)
の
み
で
あ
り
、
細
流
抄
・
明
星
抄
・
孟
津
抄
の
書
名
は
見
ら
れ
な
い
。
孟
津
抄
に
つ
い
て
は
｢
九
禅｣
、
紹
巴
抄
に
つ
い
て
は
｢
聞｣
｢
聞
書｣
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
細
流
抄
・
明
星
抄
か
ら
の
引
用
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
細
流
抄
・
明
星
抄
は
、
三
条
西
公
条
が
三
条
西
実
隆
の
講
釈
を
聞
書
し
た
も
の
で
あ
り
、
三
条
西
家
の
説
を
伝
え
る
書
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
同
じ
く
公
条
の
説
を
伝
え
る
｢
秘｣
に
見
ら
れ
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
見
ら
れ
な
い
注
は
、
細
流
抄
・
明
星
抄
の
成
立
後
に
公
条
が
増
補
し
た
と
さ
れ
て
い
る
(
１)
。
し
か
し
な
が
ら
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
み
ら
れ
な
い
岷
江
入
楚
の
｢
秘｣
と
す
る
注
記
を
検
討
す
る
と
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
孟
津
抄
・
紹
巴
抄
に
見
ら
れ
る
注
記
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
細
流
抄
・
明
星
抄
の
成
立
後
に
公
条
が
増
補
し
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
細
流
抄
・
明
星
抄
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
三
条
西
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
注
記
も
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
三
条
西
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
注
記
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
岷
江
入
楚
と
細
流
抄
・
明
星
抄
・
孟
津
抄
・
紹
巴
抄
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
(
２)
。
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岷
江
入
楚
と
細
流
抄
・
明
星
抄
・
孟
津
抄
・
紹
巴
抄
小

道
子
一真
木
柱
巻
の
引
歌
源
氏
物
語
の
引
歌
に
つ
い
て
は
、
伊
井
春
樹
氏
が
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
(
３)』
を
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
同
書
を
も
と
に
し
て
、
岷
江
入
楚
周
辺
の
注
釈
書
を
抜
き
出
し
表
に
し
て
一
覧
す
る
(
４)
と
、
多
い
順
に
、
河
海
抄
47
首
、
岷
江
入
楚
47
首
、
孟
津
抄
36
首
、
紹
巴
抄
25
首
、
長
珊
聞
書
16
首
、
細
流
抄
８
首
、
明
星
抄
８
首
、
弄
花
抄
７
首
、
花
鳥
余
情
１
首
と
な
っ
て
い
る
。
岷
江
入
楚
の
47
首
は
河
海
抄
と
一
致
す
る
が
、
一
部
、
異
同
が
あ
る
。
三
条
西
家
の
周
辺
で
成
立
し
た
注
釈
書
の
中
で
は
、
細
流
抄
と
明
星
抄
に
お
け
る
引
歌
の
指
摘
が
少
な
い
事
に
気
づ
く
。
全
体
で
は
な
く｢
御
説｣
と
あ
る
注
の
み
が
公
条
の
聞
書
で
あ
る
長
珊
聞
書
と
比
べ
て
も
半
分
で
あ
り
、
孟
津
抄
の
四
分
の
一
以
下
、
紹
巴
抄
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
引
歌
の
指
摘
の
大
半
は
河
海
抄
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
細
流
抄
・
明
星
抄
の
成
立
後
に
公
条
が
増
補
し
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
細
流
抄
・
明
星
抄
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
三
条
西
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
岷
江
入
楚
で
指
摘
さ
れ
た
47
首
の
の
引
歌
に
つ
い
て
、
岷
江
入
楚
に
記
さ
れ
た
｢
肩
付｣
の
注
記
に
よ
り
、
岷
江
入
楚
が
参
照
し
た
古
注
を
検
証
す
る
と
、
そ
の
多
く
は
｢
河｣
す
な
わ
ち
河
海
抄
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
て
、｢
秘｣
す
な
わ
ち
公
条
説
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
引
歌
は
極
め
て
少
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
河
海
抄
で
指
摘
さ
れ
る
引
歌
47
首
の
う
ち
、
41
首
が
｢
河｣
と
し
て
岷
江
入
楚
に
引
か
れ
て
い
る
一
方
、｢
秘｣
と
し
て
引
用
さ
れ
る
引
歌
は
わ
ず
か
６
首
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
｢
秘｣
と
し
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
も
見
ら
れ
な
い
引
歌
の
指
摘
が
、
孟
津
抄
や
紹
巴
抄
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
引
歌
の
指
摘
に
つ
い
て
、
岷
江
入
楚
513
の
注
に
は
、｢
聞
書
に
は
引
哥
ア
リ
秘
に
は
引
哥
の
沙
汰
な
し｣
と
あ
り
、
河
海
抄
に
見
ら
れ
る
引
歌
の
指
摘
が
｢
秘｣
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
逆
に
岷
江
入
楚
487
の
｢
秘｣
と
す
る
注
に
｢
引
哥
河
に
同
し｣
と
、
河
海
抄
と
同
じ
引
歌
の
指
摘
が
｢
秘｣
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、｢
秘｣
に
記
さ
れ
た
河
海
抄
な
ど
に
見
ら
れ
る
引
歌
の
指
摘
を
、
通
勝
が
省
略
し
て
岷
江
入
楚
に
取
り
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
引
歌
の
指
摘
が
｢
秘｣
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
｢
秘｣
と
河
海
抄
に
つ
い
て
考
察
す
る
時
に
想
起
さ
れ
る
の
が
、
岷
江
入
楚
梅
枝
巻
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｢
八
条
の
式
部
卿
の
御
ほ
う
を｣
に
｢
秘｣
と
し
て
22
見
ら
れ
る
｢
両
抄｣
の
語
で
あ
る
。
秘
両
抄
に
み
え
た
り
(
河
略
、
花
略)
私
云
河
花
両
抄
ニ
本
康
親
王
母
相
違
せ
り
可
勘
之
｢
秘｣
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
は
｢
両
抄
に
み
え
た
り｣
と
い
う
の
み
で
、
そ
の
後
に
引
用
さ
れ
る
｢
河｣
す
な
わ
ち
河
海
抄
と
｢
花｣
す
な
わ
ち
花
鳥
余
情
は
、
通
勝
自
ら
が
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。｢
私
云
河
花
両
抄
ニ
本
康
親
王
母
相
違
せ
り
可
勘
之｣
と
す
る
通
勝
の
注
記
は
、｢
両
抄
に
み
え
た
り｣
と
｢
秘｣
に
あ
る
の
で
両
抄
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
両
抄
が
相
違
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。｢
秘｣
は
｢
河
海
抄｣
｢
花
鳥
余
情｣
の
注
記
を
引
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
両
抄
の
語
は
同
じ
く
梅
枝
巻
17
｢
そ
う
わ
う
の
御
い
ま
し
め
の
ふ
た
つ
の
ほ
う｣
に
も
み
え
る
。
岷
江
入
楚
は
、
河
海
抄
と
｢
河
海
に
い
へ
る
誠
に
可
然
也｣
と
す
る
花
鳥
余
情
を
引
用
し
た
後
、｢
秘
仁
明
天
皇
也
両
抄
に
み
え
た
り｣
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
注
記
か
ら
、
｢
秘｣
は
｢
両
抄｣
を
引
用
す
る
こ
と
な
く
、
河
海
抄
・
花
鳥
余
情
を
参
照
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
通
勝
は
河
海
抄
・
花
鳥
余
情
を
参
照
し
た
上
で
、｢
秘｣
と
す
る
公
条
説
を
継
承
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
河
海
抄
を
引
用
し
た
記
事
と
｢
秘｣
と
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、｢
秘｣
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
岷
江
入
楚
の
｢
秘｣
に
、
河
海
抄
で
指
摘
さ
れ
た
引
歌
に
つ
い
て
記
述
が
見
ら
れ
る
時
、
引
歌
と
併
せ
て
引
歌
と
し
て
の
適
否
が
記
さ
れ
る
事
が
多
い
。
そ
の
た
め
孟
津
抄
・
紹
巴
抄
に
見
ら
れ
て
細
流
抄
・
明
星
抄
に
見
ら
れ
な
い
引
歌
の
指
摘
は
、
河
海
抄
と
と
も
に
三
条
西
家
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
事
情
で
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
岷
江
入
楚
に
｢
秘｣
と
し
て
継
承
さ
れ
る
引
歌
が
少
な
い
の
に
対
し
て
、
孟
津
抄
は
｢
河｣
と
せ
ず
に
引
歌
を
記
し
て
い
る
。
引
歌
以
外
の
注
記
に
は
｢
河｣
と
す
る
注
記
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
公
条
は
九
条
稙
通
に
対
し
て
は
引
歌
の
指
摘
を
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
公
条
は
、
｢
秘｣
に
お
い
て
は
｢
河
海
抄｣
を
参
照
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
記
さ
な
か
っ
た
引
歌
の
指
摘
を
、
稙
通
・
紹
巴
に
は
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
公
条
が
三
条
西
家
に
お
い
て
継
承
し
、｢
秘｣
あ
る
い
は
稙
通
・
紹
巴
に
伝
え
た
注
記
で
あ
っ
て
も
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
見
ら
れ
な
い
注
記
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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二岷
江
入
楚
・
孟
津
抄
の
作
成
意
図
こ
こ
で
岷
江
入
楚
・
孟
津
抄
の
作
成
意
図
に
つ
い
て
、
通
勝
・
稙
通
が
記
し
た
文
章
を
見
直
し
て
み
た
い
。
岷
江
入
楚
・
孟
津
抄
に
は
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。
岷
江
入
楚
彼
老
人
敷
島
の
み
ち
を
つ
た
へ
て
筑
波
の
跡
を
た
つ
ぬ
る
お
も
ひ
ふ
か
き
ゆ
へ
に
此
物
語
を
も
て
あ
そ
ふ
心
も
ま
た
ね
ん
こ
ろ
也
し
か
る
に
あ
ま
た
の
抄
出
を
た
つ
さ
ふ
る
こ
と
そ
の
わ
つ
ら
ひ
あ
れ
は
古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
く
は
た
て
あ
り
と
い
へ
と
も
つ
ゐ
に
そ
の
い
と
ま
を
う
る
こ
と
な
し
こ
ゝ
に
よ
さ
の
海
の
あ
ま
の
し
わ
さ
も
な
す
こ
と
な
く
て
い
た
つ
ら
に
月
日
を
ゝ
く
る
客
あ
り
か
の
心
さ
し
の
趣
を
は
た
し
と
く
へ
き
よ
し
し
き
り
に
ゆ
つ
り
命
せ
ら
る
孟
津
抄日
本
の
至
宝
方
法
い
つ
れ
か
こ
れ
に
も
れ
ん
や
殊
更
敷
島
の
道
の
深
致
は
一
部
に
き
は
ま
り
侍
と
な
れ
は
意
味
ふ
か
く
し
ら
ま
ほ
し
さ
に
入
道
前
右
大
臣
の
講
談
を
聴
聞
せ
し
に
河
海
抄
花
鳥
余
情
の
意
趣
当
流
の
義
理
に
或
は
相
当
し
或
は
不
叶
事
な
と
を
取
捨
の
旨
に
弄
花
抄
の
専
要
を
書
く
は
へ
て
其
上
に
い
ふ
か
し
き
事
を
再
問
し
侍
に
合
頭
の
事
は
如
愚
意
又
重
説
の
義
は
私
と
付
侍
る
な
り
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
通
勝
に
｢
古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
く
は
た
て｣
｢
心
さ
し
の
趣
を
は
た
し
と
く
へ
き
よ
し
し
き
り
に
ゆ
つ
り
命｣
じ
た
幽
斎
も
、｢
入
道
前
右
大
臣
の
講
談
を
聴
聞｣
し
た
稙
通
も
、
根
底
に
は
｢
敷
島
の
道｣
を
伝
え
、｢
意
味
ふ
か
く
し｣
ろ
う
と
す
る
志
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
幽
斎
も
通
勝
も
、
古
今
伝
受
お
よ
び
三
条
西
家
の
歌
学
を
継
承
し
て
い
る
。
そ
の
｢
敷
島
の
道｣
を
深
め
る
た
め
に
公
条
の
源
氏
講
釈
を
受
け
た
と
推
量
さ
れ
る
。
公
条
が
通
勝
・
稙
通
に
行
っ
た
の
は
和
歌
の
道
を
深
め
る
た
め
の
源
氏
講
釈
で
あ
り
、
紹
巴
に
対
し
て
は
連
歌
の
道
の
た
め
の
源
氏
講
釈
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
源
氏
物
語
の
注
釈
の
中
で
も
、
源
氏
物
語
自
体
の
理
解
に
直
接
は
結
び
つ
か
な
い
注
釈
は
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
三
真
木
柱
巻
612｢
た
な
ゝ
し
を
舟｣
の
注
『
古
今
和
歌
集』
の
和
歌
を
引
い
て
近
江
の
君
が
夕
霧
に
対
し
て
語
っ
24
た
｢
た
な
ゝ
し
を
舟
こ
き
か
へ
り
お
な
し
人
を
や
あ
な
わ
る
や｣
に
つ
い
て
、
岷
江
入
楚
は
次
の
ご
と
く
記
す
(
５)
。
河
ほ
り
江
こ
く
た
な
ゝ
し
小
舟
こ
き
か
へ
り
同
し
人
を
や
恋
わ
た
る
ら
む
聞
夕
霧
の
雲
井
の
鴈
を
の
み
こ
ひ
わ
た
り
給
は
あ
な
わ
る
や
と
い
ふ
也
わ
れ
を
お
も
へ
と
い
ふ
心
也
私
云
古
哥
の
詞
な
と
に
て
い
へ
る
こ
と
は
も
一
句
な
と
ほ
の
か
に
い
ひ
た
る
は
よ
し
こ
れ
は
歌
一
首
を
三
句
ま
て
い
へ
る
は
し
な
ゝ
く
み
ゆ
是
又
を
し
へ
な
る
へ
し
こ
こ
に｢
河｣
と
し
て
引
用
さ
れ
た
引
歌
の
指
摘
は
、
孟
津
抄
・
紹
巴
抄
に
見
ら
れ
る
が
、
岷
江
入
楚
の
｢
秘｣
・
細
流
抄
・
明
星
抄
・
長
珊
聞
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
｢
古
哥
の
詞
な
と
に
て
い
へ
る
こ
と
は
も
一
句
な
と
ほ
の
か
に
い
ひ
た
る
は
よ
し
こ
れ
は
歌
一
首
を
三
句
ま
て
い
へ
る
は
し
な
ゝ
く
み
ゆ｣
は
、
岷
江
入
楚
の
み
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
項
目
に
は
｢
秘｣
と
す
る
注
記
が
見
ら
れ
な
い
が
、｢
私
云｣
｢
是
又
を
し
へ
な
る
へ
し｣
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
通
勝
が
｢
を
し
へ｣
と
し
て
継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。｢
秘｣
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
引
歌
に
つ
い
て
は
三
条
西
家
で
継
承
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
四
初
音
巻｢
水
駅｣
の
注
初
音
巻
｢
水
駅｣
に
つ
い
て
、
通
勝
は
｢
昔
は
秘
事
ニ
申
伝
た
れ
共
余
り
秘
す
へ
き
程
の
事
に
て
も
な
し
花
鳥
ニ
く
は
し｣
と
語
っ
て
い
る
(
実
践
女
子
大
学
常
磐
松
文
庫
蔵
『
九
条
家
本
源
氏
物
語
聞
書
(
６)』
以
下
、
九
条
家
本
と
略
す)
。｢
花
鳥
ニ
く
は
し｣
と
す
る
花
鳥
余
情
に
は
、
｢
水
駅｣
に
つ
い
て
の
故
事
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
細
流
抄
・
明
星
抄
は
花
鳥
余
情
の
引
用
を
し
な
い
。
諸
注
を
比
較
す
る
と
(
７)
、｢
水
駅
に
て
事
そ
が
せ
た
ま
ふ｣
と
あ
る
｢
水
駅｣
の
語
釈
は
諸
注
に
見
ら
れ
る
が
、
細
流
抄
・
明
星
抄
・
紹
巴
抄
は
、｢
事
そ
が
せ
た
ま
ふ｣
の
部
分
に
注
を
付
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
｢
秘
事｣
は
、
｢
水
駅｣
に
つ
い
て
の
故
事
・
語
釈
で
は
な
く
、
本
来
は
水
・
湯
つ
け
の
み
で
｢
事
そ
ぎ
て｣
｢
簡
略｣
に
行
わ
れ
る
べ
き
｢
水
駅｣
と
い
う
饗
応
の
作
法
を
、
源
氏
が
｢
事
ヲ
ク
ハ
ヘ
テ
賞
翫
せ
ら
れ
た
る｣
こ
と
を
｢
秘
事｣
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
の
は
岷
江
入
楚
・
孟
津
抄
の
み
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
注
釈
に
お
い
て
漢
籍
を
引
く
こ
と
に
つ
い
て
、
幽
斎
は
三
光
院
三
条
西
実
枝
の
言
葉
を
烏
丸
光
広
に
伝
え
る
。
25
三
条
之
家
に
参
る
。
少
々
雑
談
一
予
云
、
於
陽
明
昌
叱
源
氏
を
読
む
。
も
ど
か
し
き
事
は
史
記
漢
籍
を
ひ
く
。
あ
れ
を
お
き
て
、
お
も
て
ば
か
り
を
す
ら
り


と
よ
め
か
し
と
申
す
。
御
返
答
は
な
く
て
、
ま
へ
、
三
光
院
殿
の
仰
せ
ら
れ
た
る
事
あ
り
。
こ
れ
一
言
で
皆
聞
え
た
り
。
源
氏
な
ど
を
読
む
に
も
の
を
引
か
ば
あ
ち
か
ら
引
き
出
て
、
で
い
で
か
な
は
ぬ
や
う
に
な
る
時
に
は
出
し
た
る
よ
し
、
さ
な
き
に
も
と
め
た
る
は
あ
し
き
と
な
り
。
げ
に
も
な
る
事
な
り
。(『
耳
底
記
(
８)』
慶
長
七
年
十
月
五
日)
こ
う
し
た
記
事
を
参
照
す
る
と
、
花
鳥
余
情
に
記
さ
れ
た
漢
籍
の
内
容
で
は
な
く
、
簡
略
に
行
わ
れ
る
べ
き
｢
水
駅｣
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
｢
飯
駅｣
の
よ
う
に
｢
事
ヲ
ク
ハ
ヘ｣
て
行
っ
た
こ
と
が
｢
秘
事｣
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
漢
籍
の
内
容
や
語
釈
で
は
な
く
、
解
釈
の
内
容
に
秘
事
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
他
に
も
み
ら
れ
る
｢
水
駅｣
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、
初
音
巻
の
｢
水
駅｣
が
秘
事
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
岷
江
入
楚
の
｢
秘｣
や
孟
津
抄
・
紹
巴
抄
を
検
討
す
る
と
、
三
条
西
家
の
説
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
に
気
付
く
。
こ
う
し
た
注
記
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
は
、
細
流
抄
・
明
星
抄
の
成
立
後
に
増
補
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
き
た
が
、
三
条
西
家
に
伝
え
ら
れ
た
説
で
あ
っ
て
も
、
細
流
抄
・
明
星
抄
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
説
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。｢
秘｣
と
細
流
抄
・
明
星
抄
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
注(
１)
伊
井
春
樹
氏
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究』
(
桜
楓
社
昭
55)
(
２)
古
注
釈
の
引
用
は
、
岷
江
入
楚
は
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
に
よ
り
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
の
番
号
に
よ
り
項
目
を
示
す
。
細
流
抄
・
明
星
抄
・
紹
巴
抄
は
そ
れ
ぞ
れ
源
氏
物
語
古
注
集
成
・
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
・
『
永
禄
奥
書
源
氏
物
語
紹
巴
抄』
(
翻
刻
平
安
文
学
資
料
編)
に
よ
る
。
長
珊
聞
書
は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
紙
焼
き
写
真
と
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
た
。
(
３)
伊
井
春
樹
氏
編
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引』
(
笠
間
書
院
昭
52)
(
４)
真
木
柱
巻
の
引
歌
に
つ
い
て
は
｢
岷
江
入
楚
の
引
歌
ー
真
木
柱
巻
を
中
心
に
し
て
―｣
(
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢
平
27
・
９)
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
。
(
５)
｢
た
な
ゝ
し
小
舟｣
の
注
記
に
つ
い
て
は
｢
詠
み
方
の
｢
を
し
へ｣｣
(
中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
二
十
五
平
26
・
３)
で
検
討
し
た
。
(
６)
引
用
は
実
践
女
子
大
学
『
年
報』
に
よ
る
。
(
７)
｢
水
駅｣
に
つ
い
て
は
｢
源
氏
物
語
の
秘
伝｣
(
中
京
大
学
国
際
教
養
26
学
部
論
叢
平
26
・
３)
で
検
討
し
た
。
(
８)
引
用
は
日
本
歌
学
大
系
に
よ
る
。
(
国
際
教
養
学
部
教
授)
27
